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Tämä pro gradu -työ käsittelee äärellisen todennäköisyyslaskennan eräitä sovelluksia, niin sanottuja puumalleja ja toimintaverkkoja.
Koska hyvin usein erityyppisissä todennäköisyyslaskennan ongelmissa tarkastellaan äärellistä piste- tai tilajoukkoa, voidaan näitä eri joukkoja
kuvata ja havainnollistaa usein yksinkertaisilla kaavioilla, jotka helpottavat itse ongelman ratkaisua huomattavasti. Näitä kaavioita kutsutaan
matematiikassa graafeiksi eli verkoiksi.
Tässä pro gradu -työssä esitän kaiken näiden graafien muodostamiseen tarvittavan teorian. Aluksi käyn läpi tarvittavan joukko-opin ja
kombinatoriikan. Tämän jälkeen esittelen todennäköisyyslaskennan historiaa ja sen eri määritelmät. Tätä lukua seuraa lyhyt johdatus
graafiteoriaan, jonka jälkeen esitän tämän pro gradu -tutkielman pääluvut 7 ja 8, joissa käydään läpi puut todennäköisyyslaskennassa,
toimintaverkot sekä ns. Boolen algebra. Lopuksi käyn vielä läpi Markovin ketjujen käyttöä yksinkertaisissa todennäköisyyslaskuissa.
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